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Cicle Pier Paolo Pasolini. XXX aniversari de la seva mort
14 DE DESEMBRE
Medea (1969-VOSE)
Nacionalitat i any de producció: Itàlia, 1969
Títol original: Medea
Producció: Franco Rossellini
Director: Pier Paolo Pasolini
Guió: Pier Paolo Pasolini
Fotografia: Ennio Guarnieri
Música: Pier Paolo Pasolini
Muntatge: Nino Baragli
Intèrprets: Maria Callas, Laurent Terzieff, Máximo
Girotti, Giuseppe Gentile
21 DE DESEMBRE
El Decamerón (1971-VOSE)
Nacionalitat i any de producció: Itàlia, 1971
Títol original: Il decamerone
Producció: Alberto Grimaldi i Franco Rossellini
Director: Pier Paolo Pasolini
Guió: Pier Paolo Pasolini
Fotografia: Tonino Delli Colli
Música: Pier Paolo Pasolini i Ennio Morricone
Muntatge: Enzo Ocone
Intèrprets: Franco Citti, Ninetto Davoli, Pier Paolo
Pasolini, Silvana Mangano
28 DE DESEMBRE
Los cuentos de Canterbury (1972-VOSE)
Nacionalitat i any de producció: Itàlia, 1972
Títol original: I raconti di Canterbury
Producció: Alberto Grimaldi
Director: Pier Paolo Pasolini
Guió: Pier Paolo Pasolini
Fotografia: Tonino Delli Colli
Música: Pier Paolo Pasolini i Ennio Morricone
Muntatge: Nino Baragli
Intèrprets: Laura Betti, Josephine Chaplin, Ninetto
Davoli, Franco Citti, Hugo Griffith, Pier Paolo Pasolini
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Cicle La generació del 27
14 DE DESEMBRE
Homenatge a Manuel Altolaguirre
Subida al cielo (1951)
Presentada per Juan Luis Buñuel i Román Gubern
Nacionalitat i any de producció: Mèxic, 1951
Títol original: Subida al cielo
Producció: Manuel Altolaguirre
Director: Luis Buñuel
Guió: Manuel Altolaguirre
Fotografia: Alex Phillips
Música: Gustavo Pittaluga
Muntatge: Rafael Portillo
Intèrprets: Lilia Prado, Carmen González, Esteban
Márquez, Luis Aceves Castañeda
21 DE DESEMBRE
El ojo y la palabra (2002)
Capítol I: El alba de la Modernidad
Capítol II: El padre de las Vanguardias
(Ramón Gomez de la Serna).
Guió, direcció i presentació Román Gubern
Nacionalitat: Espanya
Títol original: El ojo y la palabra
Producció: TVE
Director: Román Gubern
Guió: Román Gubern
28 DE DESEMBRE
El ojo y la palabra (2002)
Capítol III: Dos poetas cinéfilos
(Rafael Alberti i Garcia Lorca)
Capítol IV: La danza de las imágenes
(Salvador Dalí i Luís Buñuel)
Guió, direcció i presentació Román Gubern
Nacionalitat: Espanya
Títol original: El ojo y la palabra
Producció: TVE
Director: Román Gubern
Guió: Román Gubern
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